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БАНКІВСЬКО-СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ
У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОМУ МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Глобалізація світової економіки посилює тенденцію концент-
рації капіталу в галузі страхування. Сьогодні ці акумульовані
кошти можуть бути спрямовані у формі інвестицій в інноваційну
сферу економіки. Якщо говорити про страховий капітал як про
джерело розвитку інноваційного підприємницького бізнесу в
Україні, то насамперед це нагромадження «довгих грошей» від
довгострокового страхування життя, які можна використовувати
для фінансування інноваційного підприємництва на рівні націо-
нальної інноваційної системи.
До інвестиційних ресурсів страховиків згідно чинного зако-
нодавства відносять до 30 % власних коштів, які вони можуть
розміщувати на депозитних рахунках у банках, а також до 40 %
коштів, які страхова компанія може вкладати у цінні папери.
Для держави — це спосіб залучити велику кількість дешевих
грошей. Проте держава накладає низку обмежень на діяльність
страхових компаній, тим самим обмежуючи потужність ресур-
сів інноваційного розвитку. Зокрема, прийнята ще у 2002 році
Кабінетом міністрів України Постанова «Про ствердження на-
прямків інвестування галузей економіки за рахунок коштів
страхових організацій» жорстко регламентує напрями інвести-
ційної діяльності страховиків, що негативно впливає на розви-
ток інноваційного бізнесу в Україні.
Аналіз структури джерел фінансово-кредитного забезпечен-
ня інноваційного підприємницького бізнесу, а також виявлення
потенційних можливостей його додаткового фінансування за
рахунок коштів банківського та страхового секторів економіки
дозволяє удосконалити організаційно-функціональну модель











































Рис. 1. Організаційно-функціональна модель
фінансово-кредитного механізму здійснення інноваційних заходів
Дана модель демонструє можливості підвищення ефективнос-
ті функціонування інноваційного підприємництва і здійснюваних
ним інноваційних заходів шляхом повномасштабного викорис-
тання резервів фінансово-кредитного потенціалу національної
економіки.
Залучення через механізм фондового ринку широкого кола ін-
весторів, емітентів і фінансових посередників сприятиме акуму-
ляції усіх видів фінансових ресурсів, а саме: власних коштів ін-
новаційних підприємницьких структур, державних коштів, ресур-
сів банків і небанківських фінансово-кредитних установ,
Використання представленого у моделі широкого спектру фі-
нансових інструментів (акції, державні, муніципальні та корпора-
тивні облігації, лізингові сертифікати та кредитні договори) доз-
волить не тільки забезпечити оптимальне співвідношення фінан-
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сово-кредитних джерел у структурі фінансування інноваційного
підприємництва в Україні, але й розширити масштаби розвитку
інноваційного бізнесу загалом шляхом фінансування нових інно-
ваційних проектів на рівні держави та органів місцевого само-
врядування.
Активізувати участь банків і страхових компаній у пропоно-
ваній моделі та підвищити значущість банківсько-страхового ка-
піталу у фінансово-кредитному механізмі регулювання розвитку
інноваційного підприємництва можна шляхом реалізації таких
заходів:
1. Сформувати відповідне світовим аналогам законодавство,
яке б регламентувало діяльність банків і страхових компаній на
фондовому ринку.
2. Скасувати обмеження, які сьогодні держава накладає на ді-
яльність страхових компаній, тим самим обмежуючи потужність
ресурсів інноваційного розвитку, оскільки сьогодні ці акумульо-
вані кошти можуть бути спрямовані у формі інвестицій в іннова-
ційну сферу економіки.
3. Сприяти розширенню клієнтської бази страхових компаній,
що дозволить залучати достатньо коштів для формування влас-
них резервів.
4. Пом’якшити жорстку регламентацію щодо напрямів інвес-
тування фінансових ресурсів страховиків, зокрема скасувати об-
меження на поєднання страхової та дилерської діяльності на на-
ціональному фондовому ринку.
5. Нарощувати потужності вітчизняних страхових компаній
через об’єднання їх з іншими фінансовими структурами і ство-
рення на цій основі нових фінансово-структурних угруповань, що
дозволить вирішити проблему недостатньої капіталізації, відсут-
ності могутніх збутових мереж, обмеженості набору страхових
послуг.
6. Поширювати банківське страхування через збільшення про-
позиції страховиками та банками єдиного фінансового продукту,
проникнення різних фінансових інститутів у сфери діяльності
один одного, що в кінцевому підсумку повніше задовольнятиме
потреби клієнтів через надання комплексу фінансових послуг, у
тому числі й інноваційного характеру.
Реалізація цієї системи заходів сприятиме впровадженню за-
пропонованої нами моделі на рівні національної економіки та доз-
волить забезпечити високі показники економічного зростання.
Стимулювання розвитку інноваційного підприємницького бізне-
су гарантує здійснення інноваційних перетворень у суспільстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
В умовах постійного зростання вартості енергоресурсів та по-
слуг державних монополістів проблеми енергоресурсозбережен-
ня України набувають найбільшої актуальності. Також слід за-
значити, що Україна споживає втроє більше енергоресурсів, ніж
у середньому держава Європейського Союзу. Тому існує нагаль-
на потреба у всьому спектрі енергозберігальних технологій
включаючи створення ефективних схем та механізмів їх впрова-
дження та використання, успішна реалізація яких пов’язана з вті-
ленням у життя інвестиційних проектів по енергозбереженню.
Реалізація таких проектів виступає одним з пріоритетних на-
прямків державної політики України, що відображено в Законі
України «Про енергозбереження» та Державній комплексній про-
грамі енергозбереження. Особливостями фінансування таких про-
ектів є оптимальні схеми поєднання різних джерел фінансування
проекту: державні субсидії, позички міжнародних фінансово-кре-
дитних організацій, кошти муніципального бюджету, кошти держав-
них екологічних фондів, національних енергетичних агентств, іно-
земних фондів, фінансово-кредитних установ та інших інвесторів.
Залежно від форми поєднання державного та приватного дже-
рела фінансування інвестиційних проектів по енергозбереженню,
